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LA CONQUISTA DE VALÈNCIA PER JAUME I COM A TEMA LITE-
RARI EN UN TESTIMONI DE L'ESDEVENIMENT: IBN AL-ABBAR 
DE VALÈNCIA 
Maria-Jesús Rubiera 
(Universitat d'Alacant) 
L'agitat decurs dels fets històrics a la ciutat de València en època mu-
sulmana motivà que entràs en la literatura hispano-àrab amb relativa fre-
qüència, malgrat que la literatura àrab medieval no posseeix el marc genè-
ric adequat per relatar esdeveniments històrics: la poesia narrativa o èpica. 
Els dramàtics fets de la Ciutat de la Pols, alterònim de València entre els 
àrabs, van haver de refugiar-se en la lírica en forma d'elegies. De les quals, 
la primera sorgeix amb la presa de València per part del Cid i és un text 
realment excepcional, en primer lloc perquè s'ha conservat transcrit en gra-
femes llatins a la Primera Crònica genera? en traducció castellana, i en se-
gon lloc perquè és escrit íntegrament en àrab dialectal hispànic^. Per altra 
banda, és un text poètic elegíac amb els tòpics, fins i tot, de la poesia àrab 
sobre l'arquitectura com: 
Las tus muy altas torres et muy fermosas que de lexos parescian i 
confortauan 
Tema dels edificis que Altos son y relucían del poema d'Abenamar el de-
senvolupament del qual en la poesia àrab, des de l'època pre-islàmica fins 
al citat Abenamar, que és un poema mudèjar, hem estudiat detalladament'. 
I tanmateix la seua forma poètica no és clara, perquè hom no hi percep ni 
mètrica ni rima, com van observar Juliàn Ribera i Federico Corriente, tot 
i que Nykl hi va veure un poema estròfic". 
1 R. MENÉNDEZ PIDAL, «Sobre Aluacaxi y la elegia àrabe de Valencià», en Homenaje 
a D. Franciscà Codera, Zaragoza, 1904, pp. 391-409. 
2 F. CORRIENTE, «De nuevo sobre la elegia àrabe de Valencià», Al-Qantar 8, Madrid, 
1987, pp. 3331-342. 
3 M. J. RUBIERA MATA, La arquitectura en la literatura àrabe, Madrid, 1981. 
4 Hispano-Arabic Poetry, Baltimore, 1946, pp. 303-308. 
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No és el moment de parlar d'aquest petit enigma del poema de la pèr-
dua de València al segle XI ja que hem d'arribar a la del segle XIII. Simple-
ment direm que aquest poema és una elegia del tipus Plany a la mort d'algú 
o alguna cosa, i que existeix en la poesia àrab un altre tipus d'elegia que 
no procedeix de les cerimònies fúnebres sinó del nasib o pròleg amorós de 
la casida clàssica, que plora també una pèrdua —la de l'estimada i el seu 
paisatge— però no de forma irreversible davant la mort, perquè podria 
esdevenir-se la recuperació de l'estimada i del paisatge. A partir d'aquest 
nasib pre-islàmic en què el poeta, davant la desferra de l'acampada de la 
tribu de l'amada, recordava l'amor perdut, la poesia hispano-àrab desen-
volupà una sèrie de poemes que podríem anomenar «les nostàlgiques» on 
podríem incloure alguns del millors poemes andalusís. A tall d'exemple hem 
de citar els poemes d'Ibn Zaydun (1003-1070) on recorda Córdoba i Medi-
na Azahara des del seu exili a Sevilla^ i on encara el record es barreja amb 
el de l'estimada, que desapareix a les altres elegies en què manifesta la nos-
tàlgia envers la pàtria nadiua abandonada per un o altre motiu, unit al re-
cord de l'alegre joventut que visqué el poeta. També les elegies d'Ibn Kha-
faja (1058-1139) a la seua Alzira natal o la de Safwan Ibn Idris de Múrcia 
(1165-1202) per aquesta ciutat, poema bellíssim que aviat publicarem. En-
tre aquestes «elegies de la nostàlgia», hi ha la d'Al-Russafí i el seu poema 
a València d'on és absent, que ha estat traduït al castellà de l'àrab per Elías 
Terés* i per Teresa Garulo'' i, al català, en magnífica recreació per Josep 
Piera^. 
A l'hora de la conquista cristiana del Sharc Al-Andalus, «les elegies de 
la nostàlgia» subministraran un ampli material literari als poemes que han 
de plorar la pèrdua de la pàtria i la nostàlgia dels poetes. L'exemple més 
significatiu, fora de València, és Ibn Hazim de Cartagena* i els seus poe-
mes dedicats a la seua pàtria nadiua des del seu bandejament a Tunísia, es-
pecialment la famosa Qasida maqsura en la qual descriu Cartagena i Múr-
cia en un bellíssim poema, que generalment només ha estat utilitzat com 
a font toponímica. 
L'emigració en massa de les élites aràbigo-valencianes a Tunísia tingué 
com a conseqüència que el tema de la nostàlgia de la pàtria perduda, es tro-
bés sovint en els poemes dels autors hispano-àrabs, però l'existència d'una 
5 Emilio GARCÍA GÓMEZ, Àrabe en endecasüabos, Madrid, 1976. 
6 «Textos poéticos àrabes sobre Valencià», Al-Andalus 30 (1965), pp. 291-307. 
7 Ar-Rusafi de Valencià. Poemas, Madrid, 1980, pp. 90-93. 
8 Josep PIERA, Els poetes aràbigo-valencians. València, 1983, p. 58. 
9 Joaquín VALLVÉ BERMEJO, «Hazim al-Qartayanni. Biografia y contexto literario», a 
Historia de Cartagena, Múrcia, 1986, V, pp. 489-500. 
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gran figura literària en la generació de l'exili apaga la resta de les veus. Es 
tracta d'Abu Abdalià Ibn al-Abbar de València (1199-1260)'°, qui a més 
de ser un prolífic i excel·lent literat fou testimoni excepcional de la caiguda 
de València en poder dels catalano-aragonesos, ja que fou ministre del dar-
rer rei de València, Zayyan ibn Mardanis. 
Ibn al-Abbar era oriünd d'Onda, on encara avui hom conserva una par-
tida amb el cognom familiar (Ibn al-Abbar), la qual cosa ens indica que 
era una família de terratinyents com s'esqueia al seu origen ètnico-social 
àrab i com indica el seu patronímic tribal Qudai. Aquestes nobles famílies 
posseïdores de terres solien ser absentistes i vivien a les grans ciutats dels 
productes de llurs terres, per la qual cosa no ha d'estranyar-nos que, encara 
que tingués la casa pairal a Onda, Ibn al-Abbar hagués nascut a València 
i hagués rebut una acurada educació de tipus ciutadà i que anés a les classes 
dels més famosos mestres en alta cultura àrab i islàmica de València i d'al-
tres ciutats d'Al-Andalus. Producte d'aquesta costosa educació van ser els 
seus amplis coneixements sobre les ciències islàmiques i la seua transmissió 
a Al-Andalus, que tingueren plasmació en els seus llibres de repertoris bio-
bibliogràfics dels savis d'Al-Andalus. Igualment adquirí un gran domini de 
la llengua i de la literatura àrabs en la qual fou un excel·lent prosista i poe-
ta. A conseqüència de tot això fou nomenat kàtib o secretari encarregat de 
redactar la correspondència oficial dels darrers governadors almohades de 
València, entre els quals cal comptar el famós Abu Zayd" que, certament, 
mai no fou rei com hom ha dit sovint. Quan Zayyan ibn Mardanis, gover-
nador d'Onda i descendent del famós «rei llop Ibn Mardanis»'^ destituí 
Abu Zayd i es declarà a València sobirà independent, Ibn al-Abbar, des-
prés d'algunes vacil.lacions, se li uní i en fou el primer ministre. Quan Jau-
me I inicià el setge de la ciutat de València, Ibn al-Abbar anà, comissionat 
pel seu sobirà, a Tunísia per sol.licitar l'ajut del califa Hafsi'Ahu Zacariyya 
i el 17 d'agost de 1238 recita en presència seua la famosa casida, rimada 
en lletra sin, en què sol.licita ajut per a la València assetjada i que mou el 
califa tunisià a enviar una flota que els catalans rebutjaren. A la caiguda 
de València, on havia retornat, se'n va a Bugia i hi roman un temps. Una 
visita del califa en aquesta ciutat li dóna oportunitat de tornar a recitar una 
nova casida, rèplica de la de 1238, i implora de nou ajuda per a València 
i Al-Andalus. 
Amb ella aconsegueix, almenys, que Abu Zakariyya l'incloga com a Kàtib 
10 Ch. PELLAT, «Ibn al-Abbar», Encyclopèdie de l'Islam, Leyden s. v. 
11 C. BARCELÓ TORRES, «EI sayyid Abu Zaid: príncipe musulmàn, senor cristiano», Aw-
raq 3 (1980), pp. 101-109. 
12 M. J. RuBlERA & M. de EPALZA, Xàtiva musulmana, Xàtiva, 1987, pp. 87-97. 
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en la seua cancelleria i li encarregue la redacció de la seua correspondència 
oficial, en alambinada prosa rimada, però no el fa cap de l'esmentada can-
celleria, la qual cosa irrita Ibn al-Abbar, que cau en desgràcia i és empreso-
nat. A la presó escriu un llibre en què relata la caiguda en desgràcia i el 
perdó d'altres secretaris de la cancelleria, com ell. 
A la mort d'Abu Zakariyya, el seu successor Al-Mustànsir el torna a 
prendre al seu servei, però, de nou, cau en desgràcia del sobirà perquè li 
troben una sàtira contra ell. En llegir-la, Al-Mustànsir, enfellonit, ordena 
que maten Ibn al-Abbar a llançades. Això s'esdevé el matí del 6 de gener 
de 1260. L'endemà, el seu cadàver, els seus llibres i els seug poemes crema-
ren a la foguera. 
Malgrat aquest «auto de fe» dels seus escrits, s'han conservat moltes obres 
d'Ibn al-Abbar, entre les quals el seu Diwan o Cançoner dels seus poemes, 
que ha estat editat recentment'\ la qual cosa ens permet de conèixer el res-
sò literari de la conquista de València en la seua obra. De tota manera la 
seua famosa casida sin, recitada davant el califa Abu Zacariyya, era cone-
guda per altres fonts i el segle passat la va traduir el Baró de Schacht a l'ale-
many i Juan Valera al castellà, en sonors versos que comencen 
Abierto està el camino a tus guerreros guia. 
jOh de los oprimidos constante valedor! 
Auxilio te demanda la bella Andalucía, 
la libertad espera de tu heroico valor. 
Aquesta bella traducció a penes té inexactituds malgrat el llarg viatge 
des de l'àrab a l'espanyol passant per l'alemany, tot i que caldria canviar 
els anacrònics Andalucía i Espaha per AI-Andalus, nom que donaren els 
àrabs a tota la Península Ibèrica. 
El poema és una casida perfecta que mostra el classicisme d'Ibn al-Abbar. 
Té les tres parts de la casida neo-clàssica: el nasib elegíac que ha perdut el 
seu caràcter eròtic per convertir-se en un plany; el rahil o viatge, represen-
tat pel viatge marítim d'Ibn al-Abbar de València a Tunisià, que en traduc-
ció de Valera és: 
llegamos a tu puerto en nave bien guiada, 
y escollos y bajos pudimos evitar, 
por los furiosos vientos la nave contrastada, 
temí que nos tragasen los abismos de la mar 
cual por tocar la meta, reconcentra su brío 
y hace el ultimo esfuerzo fatigado corcel, 
tucho con las tormentas y con el mar bravío 
y en el puerto tuyo, al cabo, se refugio el bajel. 
13 A. AL-HARRAS, Diwan Ibn al Abbar, Tunis, 1985. 
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La tercera part de la casida, el madih o lloança del sobirà, hi és també 
representada i com en totes les casides neo-clàssiques és hiperbòlica i fatiga 
el lector modern. 
Molt semblant és la casida en hamza^'', molt menys coneguda i que co-
mença gairebé amb les mateixes paraules: 
Al-Andalus et demana / Vine a la seua crida! 
;Rescata-la dels tirans de la creu! 
/•Reuneix els corsers de ta cavalleria, 
i salva-la de sa desgràcia! 
En aquesta casida la descripción de la desgràcia d'Al-Andalus i Valèn-
cia és més extensa que en l'anterior i no hi apareix el rahil. Ja ha caigut 
València i cal sobretot commoure Abu Zakariyya perquè vinga prestament 
a salvar-la. Les antítesis ja presents a la primera es repeteixen i presenten 
l'Islam i el cristianisme mitjançant llurs signes externs: campana / veu del 
muetzí; mesquita / convent; etc. 
En aquest poema hi ha una intertextualitat manifesta amb el famós vers 
d'Ibn Khafaja, on ja juga amb l'amfibologia del terme dsébjinna: jardí/pa-
radís: 
iOh gent d'Al-Andalus, quin goig el vostre! 
Aigua, ombra, rius i arbres teniu. 
El paradís etern no és sinó a les vostres llars 
i si jo hagués de triar, amb aquest em quedaria. 
No tingueu por que després entrareu a l'infern: 
hom no entra al foc després de viure al paradís. 
I Ibn al-Abbar diu a la casida en hamza: 
/Oh València! En recordar-te, els llagrimers 
vessen sang en lloc d'aigua. 
i Quin és el camí per arribar en uns llocs, 
camp de batalla dels no-àrabs. 
en uns turons i unes valls que no despullen 
de llurs vestits de primavera, ni l'estiu ni l'hivern? 
Era agradable aturar-se i sestejar llavors, 
allà on es compleixen tots els desigs. 
/Per mon pare! Aquelles escoles coràniques com ruïnes, 
on les campanes han esborrat la crida a l'oració! 
Meravella és que la gent del foc estiga al paradís 
i que llurs ombres s'estenguen sobre ells. 
14 Diwan, op. cit., supra, pp. 33-44. 
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La mateixa imatge es repeteix en una de les seues moltes elegies sobre 
València'^: 
iQuin jardí! El seu pati ha estat ocupat per la gent del foc, lloc que 
no s'agradava de les llances ni dels escuts. 
La referència al poema d'Ibn Khafaja és inequívoca. Tan present era 
entre els poetes exiliats a Tunisià que Abul-Mutarrif Ibn Amira, amic d'Ibn 
Al-Abbar, amb qui intercanvià correspondència literària de la qual parla-
rem tot seguit, li'l va atribuir, o potser fou l'antòleg Ibn Said al-Magribi, 
un altre exiliat andalusí il·lustre, qui en escoltar-lo cregué que era seu'*. 
La pèrdua de València, la seua pàtria, és present en molts altres poemes 
d'Ibn al-Abbar, a més d'aquestes dues casides que es presenten ja simple-
ment com a elegies, especialment deutores de les que hem adjectivat com 
a «nostàlgiques» en les quals apareix València com a un lloc idíl·lic, escena-
ri de la joventut i dels amors del poeta, especialment la Russafa de València 
on indubtablement vivia, i on esmenta una llacuna que ens fa pensar que 
llavors l'Albufera arribava en aquesta zona de València. Hi ha diversos poe-
mes amb aquest tema: la Russafa i l'Albufera com a un lloc idíl.lic on passà 
dolços moments en companyia dels seus amics durant una joventut que, com 
el paisatge, mai no tornarà. Un d'aquests poemes diu, adreçant-se a uns 
contertulians imaginaris": 
No us mostreu esquius, car pel trasviament mor, 
de vegades, l'enamorat en l'oblit. 
El somni es mudà en insomni per complaure-us 
i el llanguiment es transformà en mantell pel vostre amor. 
He desitjat amagar-me de l'amor, però mai no trobe 
la forma d'escondir-me'n. 
Sempre que bufa el zèfir, recorde l'amor 
i els meus ulls s'inunden de passió i de sentiment. 
I quan brilla un llampec allà als núvols, 
s'assembla a l'una i a l'altra: calor i ardor. 
i Que Déu regue la Russafa generosament 
com amb sa suau brisa i el seu rou! 
Hi ha jardins als quals estime amb tendresa, 
perquè en sóc privat perpètuament. 
Plovia com vessen mes llàgrimes el dia del comiat 
de sa terra que exhalava almesc i ambre. 
15 Diwan, op. cit., supra, p. 321. 
16 IBN SAID, Al-Qidh al-Mucalla, Ed. Al-Abyari, Beurut, 1980, p. 46. 
17 Diwan, op. cit., supra, pp. 175-176. 
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Jaume I entrant a València, ja ocupada. (Pintura mural del castell d'Alcanyís). 
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Tant de bo retornés el Destí una època en 
què la vida era dolça com la mel, 
en un lloc on hi havia el jardí de la llacuna 
on era imprescindible retornar sempre, 
on festejàvem els narcissos per ses parpelles 
i estrenyíem la cintura del murtrer, 
mentre els horts feien la cort a les fonts 
i les flors formaven gavadals 
durant nits que, tan belles, eren com dies, 
es perfilava i dibuixava la representació de la joventut 
i les Plèiades devora la lluna semblaven una mà 
que bufeteja una galta. 
En aquestes «nostàlgiques» són absents les al·lusions a la conquista cris-
tiana com si el poeta fos lluny de la seua terra per qualsevol altra circums-
tància, com si no volgués enterbolir els seus records de la Russafa amb l'odio-
sa presència dels enemics. Contràriament al que diu en els seus planys, com 
el següent, en què parla de València'^: 
Coberta de nafres d'aus rapinyaires e's 
i no hi ha esperança de guariment; 
despullada de ses verges i de ses matrones; 
ses aiguades són segues, ses ales rompudes. 
El capvespre ha portat sa negra desgràcia 
i s'ha duplicat a l'hora de l'alba: 
els turbants ploren copiosament pel seu mal, 
i el lament ha substituït les paraules; 
tristes són les notícies d'un horitzó 
on collades i valls parlen d'armadures, 
on els rius corren ràpids i els arbres 
es gronxen suaument. 
L'Islam ha estat lliurat a l'enemic 
i el dolor resulta interminable. 
Quan era lluny el seu Almansur, 
caigué sobre ella el seu Al-Saffah. 
En el darrer vers fa referència a Almansur o potser al seu nét, Abdala-
ziz, rei de València que edificà la Russafa precisament, en contraposició a 
Al-Saffah «El sanguinari», sobrenom d'un califa abbasí i òbviament de Jau-
me I. 
Els poemes d'Ibn al-Abbar sobre là pèrdua d''Al-Andalus i de València 
i la nostàlgia que en derivà són nombrosos en el seu Diwan i mereixerien 
un llarg treball monogràfic, que no cap en aquestes pàgines. Acabarem 
18 Diwan, op. cit., supra, p. 131. 
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aquesta breu mostra amb un text d'Ibn al-Abbar en prosa rimada que és 
relativament conegut per la seua bellesa". És una epístola amb què contesta 
una altra carta tramesa pel seu amic i exiliat com ell, Ibn Amira d'Alzira 
que hem citat anteriorment. Tots dos recorden i ploren la pàtria perduda 
en prosa rimada i algun vers intercalat. 
De la pàtria on hem passat la jo ventut i on vam tenir els més bells amors, 
ens hem acomiadat per sempre, car ha caigut sobre ella la ruïna, l'Is-
lam l'ha abandonada i hi ha desordre i desarrelament pertot arreu, car 
sa estrella de bon averany ha deixat de brillar i s'ha elevat sa mala pla-
neta. Domina la més negra tristesa i se n'ha anat la casa amb la 
tranquil·litat. 
Con vent huracanat que assota els arbres 
i no deixa fruit ni branca. 
Ai, Ai! Entre l'avarícia i la covardia, 
moren la resignació i les accions nobles. 
On és València i ses mansions, els refilets i els amanyacs dels seus co-
loms? On la gala de la Russafa i el pont?^". On són Mislata i Massa-
nassa? On els llocs ombrívols que feien la frescor i els regadius que 
lluentejaven de verdor? On els seus rierols desbordants i els seus ar-
bres frondosos? On els seus jardins fragants, els seus paratges delito-
sos? Els collars de flors s'amollaren del seu coll i s'apagà la llum ra-
diant de l'Albufera i la seua mar. Què pot fer hom per salvar-la dels 
canvis del Temps? Per ventura pot ser com era sinó per l'esplendor 
de la veritat i la placidesa de la felicitat? 
Després el mal del seu soler s'escolà devers Alzira i féu amargues 
ses aigües saludables, cobertes de tendres branques; emmudiren els co-
loms dels seus arbres i cessaren ses suaus brises. A l'ensems capturaren 
Dénia i ses vinyes s'allunyaren tot i que era la Propera^'. I Xàtiva i 
la seua vall, víctima de la injustícia del temps! Quina desgràcia sobre 
Tudmir^^ i ses collades, sobre Córdoba i el seu riu, sobre Sevilla i el 
seu! totes elles han vist llurs camps devastats, dispersada llur pobla-
ció: la majoria sofriren el setge i els infidels destrossaren llurs fonts. 
Elvira [Granada] és a punt de perdre's i Rayya [Màlaga] és com una 
gola encerclada amb una polsera. No hi ha dubte que Almeria té prò-
xima la caiguda. 
19 Recollida pel geògraf Al-Himayri (s. XIV) a l'article Valencià del seu diccionari Ar-
Rawd al-Mictar i tradaida. per E. Lévi-Provençal, text que no ens és assequible. Hem utilitzat 
l'edició d ' I . Abbas, Beirut, 1975, p . 100. 
20 El Pont és un tòpic literari tal com demostrà Elias TERÉS, op. cit., supra, pp. 295-96. 
No hi havia pont a la Russafa de València sinó a la de Bagdad. 
21 Tot i que Dénia és un derivat àrab del seu nom llatí, hora pot Uegir-lo en àrab com 
«la propera». 
22 Tudmir, durant el segle XIII abraçava el sud d'Alacant, Múrcia i Albacete. 
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I les petites ciutats lligades a les metròpolis, sols estan pendents dels 
primers que les sol·liciten. Què és aquesta trompeta que sona al país? 
Es per ventura la trompeta de què parla el Corà? O és que són gent 
sense fe? Oh Al-Andalus, has perdut els teus nobles i s'han reduït els 
teus límits! T'han enderrocat els merlets i han emmudit amb les cam-
panes les crides a l'oració! Ha recollit la collita delsfalsaris i O és que 
has violat la justícia per merèixer tanta desgràcia? No, ben cert que 
era ortodoxa i tenia fort escut front a les desviacions. Tingué els Omeies, 
que amb llurs forts pilars i llur gran poder, trobaren l'amor degut als 
descendents del Profeta en els cors de llurs súbdits i refusaren de re-
nunciar a llurs prerrogatives mentre tingueren el poder, defensant, de 
ses fronteres, les més llunyanes, vigilant els afers d'estat, afermant les 
fortaleses inexpugnables i tenint cura dels fèrtils Jardins, de les insídies 
dels heretges front a la llei religiosa. 
Tant de bo jo sabés per què es produí llur decadència i per què no 
pogueren salvar-se dels paranys del destí! 
Déu meu, perdó! És llarg el dany sofert dels avatars que ens prepa-
rava el fat i no és possible d'evitar-ne l'angoixa. 
Nostre Senyor és just i savi, en Ell confiem i ens hi lliurem! Quina 
meravella, els Banu-l-Asfar^^. Oblidaren llurs derrotes front als 
musulmans^'*. Però deixem això que ja és tan llunyà. Qui escolta el 
consell d'altri, és feliç. Per ventura recordes la dinastia d'Almansor 
i les seues expedicions? El seu palau sempre estava embolcallat amb 
la pols dels exèrcits. 
23 Al-Asfar és Esaú, pare de la raça blanca. Aquí vol dir els cristians. 
24 Ibn al-Abbar esmenta una sèrie de noms de batalles cèlebres contra els bizantins. 
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